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A CASti OF DERMATITIS I N PIGLETS 
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I 
The authors describe a case of dermatitis in piglets. The histological fin­
dings (presence of eosinophilinij polynucleatei cells in the skin) and the impossibi­
lity of isolating a pathological agent suggest an allergic etiology of this derma­
titis. 
Etc χοιροστάσιον της περιοχής Μεσογείων 'Αττικής δυναμικότητος 30 
συομητέρων ενεφανίσθη μορφή δερματίτιδος άφορώσα εις πέντε εν συνόλω χοι­
ρίδια προερχόμενα έκ τριών διαφορετικών συών. Κατωτέρω αναφερόμεθα εις 
το περιστατικόν διότι, έκ της άναδιφήσεως τοΰ εις την διάθεσίν μας σημαν­
τικού δγκου βιβλιογραφίας, διεπιστώθη, δτι δεν περιγράφεται ανάλογος πε-
ρίπτωσις. 
Έ κ τοΰ ιστορικού προέκυψεν ιοτι ή νόσος ενεφανίσθη άποτόμως προσβάλ­
λουσα 1 ή 2 χοιρίδια ηλικίας 10 ημερών περίπου. Ό τοκετός και ή άνά-
πτυξις τών χοιριδίων μέχρι της ημέρας της νοσήσεως ήσαν κανονικά. "Απα-
σαι αι συομητέρες ειχον όχευθή υπό τοΰ αύτοΰ κάπρου. 
Αι συνθήκαι υγιεινής και ένσταυλισμοΰ ήσαν πλημμελείς. Έ ν τούτοις ή 
Ελήφθη την 22-10-74. 
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διατροφή των ζώων ήτο ισόρροπος (χρησιμοποιουμένων καταλλήλων q 
μάτων) · Ό πληθυσμός του χοιροστασίου ένεβολιάζετο κανονικώς κατά . J 
πανώλους καί κατά διαστήματα ύφίστατο άντιπαρασιτικήν άγωγήν. Εις τα 
χοιρίδια έχορηγεΐτο ένέσιμος σίδηρος. 
Εις τα νοσοΰντα χοιρίδια παρετηροΰντο κατ' αρχήν εξελκώσεις εις τήν 
περιοχήν τοΰ περιναίου, των γλουτών καί τα οπίσθια τοιχώματα της κοιλί­
ας (εικών 1) . 
Εΐκών 1 
Αι εξελκώσεις αύται, διαφόρου μεγέθους, εντός 20ημέρου διεσπείροντο 
καθ' άπασαν τήν εκτασιν του δέρματος. Κατά τήν nzpiohov αυτήν παρετη-
ρεΐτο άπίσχνασις, αν καί ή δρεξις καί ή θερμοκρασία των χοιριδίων διετη-
ροΰντο φυσιολογικαί. 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΕΞΕΤΑΣΓΣ 
Έγένετο Ίολογική, μικροβιολογική, μυκητολογική καί παρασιτολογική 
έξέτασις τόσον εξ υλικού τών εξελκώσεων δσον καί εκ διαφόρων οργάνων 
των θανόντων χοιριδίων, απασαι δε cd ανωτέρω εξετάσεις απέβησαν άρνη-
τικαί. 
Δ ι α τ η ς ι σ τ ο λ ο γ ι κ ή ς τοιαύτης τοΰ δέρματος διεπιστώθησαν τα 
κάτωθι: Πολυμορφοπύρηνα λευκοκύτταρα, ιδίως ήωσινόφιλα διηθούν έντό-
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••')ς, πορευόμενα μεμονωμένως ή καθ' ομάδας το χόριον. Ένια εξ αυτών πα-
τηροΰνται εις τήν έπιθηλιακήν στιβάδα (του δέρματος) . 
Όμοίως παρατηρούνται έπιφανειακαί συγκεντρώσεις των αυτών κυττά­
ρων εντός υποστρώματος εξ ίνικής, εις διαβρωθέντα σημεία του επιθηλίου 
(ε'ικών 2 και 3) . 
Εΐκών 2 
,..' ™ ¥ .. 
/* -MJfi 
Είκών 3 
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ 
Επειδή εκ των γενομένων εξετάσεων δεν άπεμονώθη παθογόνον αίτιον 
πλην της παρουσίας ήωσινοφίλων πολυμορφοπύρηνων κυττάρων κατά την Ι-
στολογικήν τοιαύτην, ύποδηλοΰσα εντονον ήωσινοφιλοκήν άντίδρασιν, πιστεύο-
μεν οτι δυνάμεθα να χαρακτηρίσωμεν ταύτην ως άλλεργικήν νόσον. 
ΠΕΡΙΛΗΨΙΣ 
Οι συγγραφείς περιγράφουν μίαν μορφήν δερματίτιδος, εις χοιρίδια ήτις 
εκ της ιστολογικής εξετάσεως δύναται να χαρακτηρισθή ώς αλλεργική τοι­
αύτη. 
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